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Kehidupan manusia sejak zaman dahulu sampai sekarang, sering mengalami 
musibah yang mengancam keselamatan harta kekayaan dan bahkan jiwanya. Akibat dari 
musibah ini tentu akan menimbulkan kerugian, baik kerugian terhadap harta bendanya 
maupun jiwanya tidak jarang juga mengakibatkan kematian. Oleh karena itu, agar 
manusia dapat bekerja dan hidup dengan tenang tanpa adanya rasa khawatir, maka 
dibutuhkan adanya pihak lain yang sanggup mengambil alih resiko apabila terjadi 
musibah terhadap harta benda maupun jiwanya, salah satunya melalui Asuransi Marine 
Hull dan Machinery Policy.  
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PENDAHULUAN 
Asuransi atau pertanggungan adalah 
suatu perjanjian dengan mana seorang 
penanggung mengikatkan diri pada 
tertanggung dengan menerima suatu premi 
untuk memberi penggantian kepada 
tertanggung karena kerugian, kerusakan, 
atau kehilangan keuntungan yang 
diharapkan yang mungkin akan diderita 
tertanggung karena kerugian, kerusakan, 
atau kehilangan keuntungan yang 
diharapkan yang mungkin akan diderita 
tertanggung karena suatu peristiwa yang 
tidak tertentu. (Abdulkadir Muhammad, 
2006, h. 10). Salah satu contoh asuransi 
adalah Asuransi Marine Hull and 
Machinery Policy. 
Asuransi Marine Hull and Machinery 
Policy adalah asuransi atau pertanggungan 
yang memberikan penggantian atas 
kerugian yang disebabkan oleh risiko-risiko 
yang disebabkan oleh laut sebagaimana 
yang tertulis di dalam polis terhadap kapal, 
rangka kapal, dan mesin yang 
dipertanggungkan (termasuk single voyage: 
kapal yang surat-suratnya masih berbahasa 
